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Terkon emerita-kirjastonhoitajalle Päivi Pekkariselle myönnettiin kesällä pidetyssä EAHIL 2012
”Health information without frontiers” 4 – 6 July, 2012, UCL, Brussels, Belgium –konferenssissa
hieno kunnianosoitus – EAHIL Award — hänen pitkäaikaisesta työstään EAHILin ja terveysalan
kirjastojen hyväksi.
EAHIL – European Association for Health Information and Libraries – on lääke- ja terveystieteiden
sekä lähialojen kirjastoammattilaisten yhdistys, jossa on yli 1000 jäsentä eri puolilta Eurooppaa ja
myös muista maanosista. EAHIL vietti tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuotta, jonka kunniaksi EAHILin
hallitus myönsi kaksi EAHIL Awardia järjestön hyväksi pitkään töitä tehneille ansioituneille
kollegoille. Päivin lisäksi palkittiin Patricia Flor (Telemark University College, Norja).
Työuransa aikana Päivi keskittyi paljolti kansainväliseen toimintaan. Päivi oli perustamassa
EAHILiin Public Health Information Groupia, jonka puheenjohtajana hän myös toimi
edelliskeväiseen eläkkeelle jääntiinsä asti. Nyt ryhmän puheenjohtajina jatkavat Tomas Allen
(WHO, Sveitsi) ja Susan Thomas (Health Promotion Library, Iso-Britannia). Terkossa Päivi
koordinoi Maailman terveysjärjestön WHO:n erikoiskokoelmaa ja ylläpiti yhteyksiä WHO:hon.
EAHILin lisäksi Päivi toimi aktiivisesti myös muissa järjestöissä, mm. IFLAn Health and
Biosciences Libraries –jaostossa sekä STKS:n kansainvälisessä työryhmässä. Järjestötyötä Päivi ei
ole jättänyt eläkkeelle jäätyäänkään: hänellä oli suuri rooli Helsingin IFLA-konferenssin
järjestelyissä.
EAHIL Award tuli Päiville täytenä yllätyksenä, ja hänellä ei ollut mahdollista lyhyellä
varoitusajalla matkustaa Brysseliin. Näin ollen minulla oli kunnia vastaanottaa palkinto Päivin
puolesta EAHILin yleiskokouksessa General Assemblyssä. Awardia luovuttaessaan EAHILin
presidentti Peter Morgan (Medical Library, University of Cambridge, Iso-Britannia) kiitti Päiviä
erityisesti IFLA – EAHIL -yhteyden ja Public Health –ryhmän hyväksi tehdystä työstä. General
Assemblyn tunnelma herkistyi, kun Peter välitti EAHIL:laisille Päivin terveiset ja monet pyyhkivät
kyyneleitään siinä vaiheessa kun Peter luki Päivin käännöksen Lassi Nummen runosta Impromptu.
Konferenssi päätyi siis suomalaisittain todella hienoihin tunnelmiin. Lämpimät onnittelut Päiville!
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